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1 Predgovor
Zaradi stalnih in ponavljajocˇih se zˇelja slusˇateljev po primerkih starih iz-
pitnih vprasˇanj sem se odlocˇil izdati zbirko vseh kolokvijev in izpitov pri
predmetih kjer sem svojcˇas sam vodil vaje in ki v grobem ustrezajo seda-
njima Analiza I in Analiza II. Zbirka je nastajala skozi vecˇ let. V tem cˇasu
sem vodil vaje na Univerzi v Mariboru in kasneje na Univerzi v Ljubljani,
zato najbrzˇ ne bo presenetljivo, da zasledite ponekod naslov ”KOLOKVIJ IZ
ANALIZE I,”drugod pa ”KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE I”. Tukaj ni odvecˇ
opozorilo, da so bili takrat vsi predmeti celoletni in ne semestrski. Tako npr.
Analiza I pokriva celotno podrocˇje semestralnih predmetov Analiza I +II.
Tudi termin predavanja ucˇne snovi je bil na eni univerzi malce drugacˇen
kot na drugi - tako je npr. ponekod v curriculumu bil tudi delcˇek linearne
algebre. V kolikor je bila vecˇina nalog na kaksˇnem od izpitov oz. kolokvijev
iz tega podrocˇja, ga nisem uvrstil v pricˇujocˇo zbirko. Cˇe pa so bile naloge
iz linearne algebre v manjˇsini, mogocˇe ena ali dve, sem ga vkljucˇil. Na tem
mestu bi rad dodal, da naloge niso moje. Vecˇinoma sem jih cˇrpal iz znanih
zbirk nalog kot so
(i) M. Usˇc´umlic´, P. Milicˇic´: Zbirka zadataka iz viˇse matematike 1. Beo-
grad. Naucˇna knjiga, 1984.
(ii) B. G. Sergeevicˇ, B. P. Demidovicˇ (prevajalec I. Uremovic´): Zadaci i
rijesˇeni primjeri iz viˇse matematike s primjenom na tehnicˇke nauke.
Zagreb. Tehnicˇka knjiga, 1978.
(iii) M. Doboviˇsek, M. Hladnik, M. Omladicˇ: Resˇene naloge iz analize I.
Ljubljana, Drusˇtvo matematikov, fizikov in astronomov SRS, 1972.
(iv) V. Batagelj: Diskretne strukture. 1 - naloge. Ljubljana, IMFM FNT,
Oddelek za matematiko, 1979.
(v) M. Doboviˇsek, B. Magajna: Naloge iz algebre 1. Ljubljana, Drusˇtvo
matematikov, fizikov in astronomov SR Slovenije, 1984.
(v) M. Kolar, B. Zgrablic´: Vecˇ kot nobena, a manj kot tisocˇ in ena resˇena
naloga iz linearne algebre. Ljubljana, Pedagosˇka fakulteta, 1996.
(vi) P. Mizori-Oblak, B. Krusˇicˇ (avtor dodatnega besedila): Matematika
za sˇtudente tehnike in naravoslovja, Del 1. Ljubljana, Fakulteta za
strojniˇstvo, 1997.
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(vii) P. Mizori-Oblak, Matematika za sˇtudente tehnike in naravoslovja, Del
2. Ljubljana, Fakulteta za strojniˇstvo, 1991.
Tu in tam pa se najde tudi kaksˇna izvirna naloga.
Glede na raznovrstnost snovi sem bil dolgo cˇasa v dilemi, v katerem vr-
stnem redu naj zbirko uredim. Odlocˇil sem se za kronolosˇki razpored. Naj
na koncu zazˇelim obilo veselja pri resˇevanju.
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2 Kolokviji
KOLOKVIJ IZ ANALIZE I
2.3.1995






2. Izracˇunaj plosˇcˇino lika, ki ga omejuje zanka, podana v polarnih koor-
dinatah z
r(ϕ) := a| sin 2ϕ+ 1
3
sin 6ϕ|
















Ali konvergira absolutno? Ali je zvezna?








KOLOKVIJ IZ ANALIZE I
6.12.1995









(Nasvet: pomagaj si s popolno indukcijo.)
2. Bodi z ∈ C in n ∈ N. Dokazˇi neenacˇbo
|(1 + z)n − 1| ≤ (1 + |z|)n − 1.






Dokazˇi, da je monotono, omejeno in izracˇunaj limito.





konvergentna? Za katere x konvergira absolutno in za katere pogojno?
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KOLOKVIJ IZ ANALIZE I
8.12.1995
1. Resˇi neenacˇbo ∣∣∣∣ x+ 43x+ 2
∣∣∣∣ > 1x (x ∈ R).























3x− 1; |x| ≥ 3
sin x; |x| > 3 f(x) :=
{
x3; x > −1
1; x ≤ −1
Poiˇscˇi funkciji (g ◦ f)(x) in (f ◦ g)(x)!





2. KOLOKVIJ IZ ANALIZE I
17.1.1996












1 + cos 2x√
π −√2x
(Nasvet: Zadnjo limito lahko izracˇunasˇ tudi tako, da najprej izraz kva-
drirasˇ.)
2. Poiˇscˇi kot, pod katerim se sekata krivulji
x2 + y2 = 2 in y = x2.
3. Tocˇka M se giblje po cikloidi, katere enacˇba je
x(t) = a(t− sin t) y(t) = a(1− cos t).
Naj bo P pravokotna projekcija tocˇkeM na absciso, S pa naj bo presek
abscise z normalo cikloide v tocˇki M . Za katero tocˇko M je povrsˇina












1 + tan x
dx
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KOLOKVIJ IZ ANALIZE I za viˇsjesˇolce
19.1.1996
1. Poiˇscˇi naslednji limiti
(a) lim
x→pi






(a, b > 0)
2. Dolocˇi definicijsko obmocˇje, nicˇle, asimptote ekstreme, prevojne tocˇke




3. Izmed vseh pravokotnih trikotnikov obsega 2s poiˇscˇi tistega z najvecˇjo
plosˇcˇino!
4. Napiˇsi enacˇbo tangente in normale krivulje, podane parametricˇno z
x = 2t− t2, y = 3t− t3












KOLOKVIJ IZ ANALIZE I
19.1.1996













(a, b > 0)
2. Dolocˇi definicijsko obmocˇje, zalogo vrednosti, nicˇle, asimptote eks-
treme, prevojne tocˇke in nariˇsi funkcijo, podano parametricˇno z
x = cos t(
√
2 cot t+ 1)
y = sin t(
√
2 cos t− 1).
3. Izmed vseh pravokotnih trikotnikov obsega 2s poiˇscˇi tistega z najvecˇjo
plosˇcˇino!
























1 + cos 2x√
π −√2x
(Nasvet: Limito lahko izracˇunasˇ tudi tako, da najprej izraz kvadrirasˇ,
nato pa uporabiˇs L‘Hospitalovo pravilo. Nazadnje morasˇ dobljeni re-
zultat sˇe koreniti. Ali je rezultat pozitiven, ali negativen?)
2. Poiˇscˇi odvod od funkcije y(x) = x(x
x) (torej je y(3) = 327).
3. Dolocˇi definicijsko obmocˇje, nicˇle, pole, asimptote, sodost oz. lihost
ter ekstreme in s pomocˇjo teh podatkov cˇimbolj natancˇno nariˇsi graf
funkcije
y :=
x2 − 3x+ 2
2x2 − 6x+ 18
4. Teniˇsko igriˇscˇe obsega 2s ima obliko pravokotnika, ki se na obeh straneh








1 + tan x
dx
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KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE I
26.11.1997
1. Z uporabo popolne indukcije pokazˇi, da je
12 − 22 + 32 − 42 ± · · ·+ (−1)n−1n2 = (−1)n−1n(n + 1)
2
2. Katere realne resˇitve ima neenacˇba∣∣∣∣ x+ 43x+ 2
∣∣∣∣ > 1x
3. Poiˇscˇi limite zaporedij
(a) an :=
√






4. Poiˇscˇi definicijsko obmocˇje, nicˇle, pole, ekstreme ter asimptote in nato
cˇimbolj natancˇno nariˇsi funkcijo
y = xe−x
2
5. Na abscisni osi sta dani tocˇki T1(a, 0) in T2(b, 0); pri cˇemer je 0 ≤ a < b.
Poiˇscˇi tako tocˇko M na ordinatni osi, iz katere vidimo daljico T1 T2
pod najvecˇjim mozˇnim kotom!
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1. KOLOKVIJ IZ ANALIZE I
29.11.1997
1. Dano je zaporedje
x0 := 2.5
xn+1 := 9− 5xn + x2n
(a) Dokazˇi, da je omejeno!
(b) Dokazˇi, da je monotono!
(c) Dolocˇi vsa njegova stekaliˇscˇa!
2. Naj za kompleksni sˇtevili a, b velja, da je |a| ≤ 1 in |b| ≤ 1. Pokazˇi, da
je tedaj
|a+ b| ≤ |1 + a¯b|.
Kdaj velja enacˇaj?





; m ∈ N}

















4’. Sˇtevilo, ki ima v devetiˇskem sistemu naslednje sˇtevke: 37.(0873227014)9,
zapiˇsi v enajstiˇskem sistemu. (Sˇtevke, ki so v oklepaju, se periodicˇno
ponavljajo!)
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2. KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE ANALIZE I
A
18.1.1998





(k! = 1 · 2 · · ·k)
konvergira. Koliko cˇlenov moramo vzeti, in na koliko decimalk moramo
zaokrozˇevati delne rezultate, da bi jo izracˇunali na dve decimalki na-
tancˇno. Kolika je njena vrednost (na dve decimalki!) (35
tocˇk)
2. Poiˇscˇi maksimum in minimum funkcije f(x) := sin(x2) na intervalu [−π, π].
(30 tocˇk)
3. Rekurzivno je podano zaporedje
a1 := 1; an+1 := 2
√
an
Preveri, da je monotono in navzgor omejeno, ter izracˇunaj limito. (35
tocˇk)
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v Taylorjevo vrsto okoli tocˇke 0. Za katere x vrsta konvergira?




Poiˇscˇi njeno definicijsko obmocˇje, in jo razsˇiri do zvezne funkcije na R.
Dolocˇi ekstreme, prevoje in asimptote ter jo cˇim natancˇneje nariˇsi.
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1. KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE ANALIZE I
A
2.12.1998
1. Naj bo x ≥ −1 in n ∈ N. S pomocˇjo popolne indukcije se prepricˇaj, da
je
(1 + x)n ≥ 1 + nx
(35 tocˇk)
2. Naj bosta f, g : R→ R funkciji, definirani s predpisom
g : x 7→
{
x2 − 1; x ≥ 1
arctan x; sicer
f : x 7→
{
sin x; x > −1
1; x ≤ −1
Poiˇscˇi funkcijo (g ◦ f)(x)! (35 tocˇk)
3. Poiˇscˇi vse resˇitve enacˇbe z4 = 8iz, kjer z ∈ C.
(Nasvet: Enacˇbo pomnozˇi z z in uporabi polarni zapis!) (30 tocˇk)
1. KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE ANALIZE I
B
2.12.1998
1. Naj bo y ≥ −1 in n ∈ N. S pomocˇjo popolne indukcije se prepricˇaj v
veljavnost
(1 + y)n ≥ 1 + ny
(35 tocˇk)
2. Naj bosta f, g : R→ R funkciji, definirani s predpisom
f : x 7→
{
x2 − 1; x ≥ 1
arctanx; sicer
g : x 7→
{
sin x; x > −1
1; x ≤ −1
Poiˇscˇi funkcijo (g ◦ f)(x)! (35 tocˇk)
3. Poiˇscˇi vse resˇitve enacˇbe z4 = −27z, kjer z ∈ C.
(Nasvet: Enacˇbo pomnozˇi z z in uporabi polarni zapis!) (30 tocˇk)
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1. KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE ANALIZE I
A
1.12.1999
1. Poiˇscˇi vse resˇitve neenacˇbe
|x− |x+ 1|| ≤ 1.
(35 tocˇk)
2. Preveri, cˇe je funkcija injektivna; poiˇscˇi zalogo vrednosti in inverz, cˇe
obstaja.
f : R→ R; x 7→ x
2 + |x|
(35 tocˇk)
3. Razcepi polinom p(x) := x4 + 2 na produkt realnih polinomov stopnje
najvecˇ 2. (30 tocˇk)
1. KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE ANALIZE I
B
1.12.1999
1. Poiˇscˇi vse resˇitve neenacˇbe
|x+ |x− 1|| ≥ 1.
(35 tocˇk)
2. Preveri, cˇe je funkcija injektivna; poiˇscˇi zalogo vrednosti in inverz, cˇe
obstaja.
f : R→ R; x 7→ x
2 + |2x|
(35 tocˇk)
3. Razcepi polinom p(x) := x4 + 3 na produkt realnih polinomov stopnje
najvecˇ 2. (30 tocˇk)
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2. KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE ANALIZE I
17.1.2000
1. Rekurzivno definiramo zaporedje na sledecˇ nacˇin:




(a) Pokazˇi, da je zaporedje alternirajocˇe (torej so cˇleni z lihimi indeksi
pozitivni, s sodimi pa negativni), in da lezˇi na [−1, 1] (15 tocˇk)
(b) Izrazi an+2 z an in odtod pokazˇi, da je podzaporedje sodih cˇlenov
padajocˇe. Pokazˇi tudi, da je podzaporedje lihih cˇlenov monotono.
(10 tocˇk)





konvergentno in poiˇscˇi limito.
(Nasvet: pomagaj si s prejˇsnjo tocˇko) (10 tocˇk)
2. Pod kaksˇnimi koti se sekata krivulji
y = sin x, y = cosx
(35 tocˇk)
3. Poiˇscˇi plosˇcˇino lika, ki ga oklepa krivulja y2 = x2 − x4. (30 tocˇk)
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1. KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE ANALIZE I
A
27.11.2000
1. Preveri, da za poljubne mnozˇice A,B,C,D velja sledecˇe:
(A× B) \ (C ×D) ⊂ (A× (B\D)) ∪ ((A \ C)× B).
Kdaj velja enakost? (30 tocˇk)
2. Poiˇscˇi f ◦ g, in (cˇe obstaja) f−1 za funkciji f, g : R → R, definirani s
predpisom
f : x 7→
{√
x; x ≥ 0
−√−x; x < 0 g : x 7→
{
4x− 5; x > 3
2x+ 1; sicer
(35 tocˇk)
3. Poiˇscˇi vse resˇitve neenacˇbe
∣∣5− |x2 − 4|∣∣ < 1.
(Nasvet: Cˇe je α ≥ 0, je resˇitev neenacˇbe x2 < α interval (−√α,√α).
Cˇe je α < 0, je resˇitev prazna mnozˇica.) (35 tocˇk)
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1. KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE ANALIZE I
B
27.11.2000
1. Preveri, da za poljubne mnozˇice X, Y, U, V velja sledecˇe:
(X × Y ) \ (U × V ) ⊂ (X × (Y \ V )) ∪ ((V \ U)× Y ).
Kdaj velja enakost? (30 tocˇk)
2. Poiˇscˇi g ◦ f , in (cˇe obstaja) g−1 za funkciji f, g : R → R, definirani s
predpisom
f : x 7→
{√
x; x ≥ 0
−√−x; x < 0 g : x 7→
{
4x− 5; x > 3
2x+ 1; sicer
(35 tocˇk)
3. Poiˇscˇi vse resˇitve neenacˇbe
∣∣16− |x2 − 9|∣∣ < 16.
(Nasvet: Cˇe je α ≥ 0, je resˇitev neenacˇbe x2 < α interval (−√α,√α).
Cˇe je α < 0, je resˇitev prazna mnozˇica.) (35 tocˇk)
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2. KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE ANALIZE I
A
15.1.2001












2. Pokazˇi, da je rekurzivno podano zaporedje
a1 := 0 an+1 :=
√
4 + 3an









1 + x−√1− x
x
(Nasvet: Uporabi limt→0 sin tt = 1). (35 tocˇk)
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2. KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE ANALIZE I
B
15.1.2001












2. Pokazˇi, da je rekurzivno podano zaporedje
a1 := 1 an+1 :=
√
4 + 3an











(Nasvet: Uporabi limt→0 sin tt = 1). (35 tocˇk)
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1. KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE ANALIZE I
A
26.11.2001
1. Poiˇscˇi vse realne resˇitve neenacˇbe
|2x− |3x+ 10|| ≤ 10
(30 tocˇk)
2. Uporabi Moivrovo formulo in poiˇscˇi sˇtevila a, b, c, za katera je
cos(5x) = a cosx+ b cosx3 + c cosx5.
Vstavi x = π/5 in izracˇunaj cos(π/5).
(Nasvet: 1 + 5 x− 20 x3 + 16 x5 = (1 + x) (−1− 2 x+ 4 x2)2). (35
tocˇk)
3. Izracˇunaj 2·600×1·100, oceni napako in nato pravilno zaokrozˇi rezultat,
cˇe rezˇemo decimalke. (35 tocˇk)
1. KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE ANALIZE I
B
26.11.2001
1. Poiˇscˇi vse realne resˇitve neenacˇbe
5 ≤ |2x− |3x+ 10||
(30 tocˇk)
2. Uporabi Moivrovo formulo in poiˇscˇi sˇtevila a, b, c, za katera je
sin(5x) = a sin x+ b sin x3 + c sin x5.
Vstavi x = π/5 in izracˇunaj sin(π/5). (35 tocˇk)
3. Izracˇunaj 2·60× 1·01, oceni napako in nato pravilno zaokrozˇi rezultat,
cˇe zaokrozˇujemo decimalke. (35 tocˇk)
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2. KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE ANALIZE I
A
14.1.2002





in poiˇscˇi njegovo li-
mito
a1 := 0, an+1 :=
4 + 3 an
3 + 2 an
(35 tocˇk)
2. Razvij v potencˇno vrsto funkcijo f(x) := 13√1+2x3 okoli tocˇke 0. Za
katere x–e dobljena vrsta konvergira? (25+10=35 tocˇk)
3. Poiˇscˇi kot, pod katerim se sekata funkciji y1 := (x− 2)2 in y2 := −4 +
6x− x2. (30 tocˇk)
2. KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE ANALIZE I
B
14.1.2002





in poiˇscˇi njegovo li-
mito
x0 := 0, xn+1 :=
3 xn + 4
2 xn + 3
(35 tocˇk)
2. Razvij v potencˇno vrsto funkcijo f(x) := 13√1+3x2 okoli tocˇke 0. Za
katere x–e dobljena vrsta konvergira? (25+10=35 tocˇk)
3. Poiˇscˇi kot, pod katerim se sekata funkciji y1 := (x + 1)
2 in y2 := 7 +
6x− x2. (30 tocˇk)
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1. KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE ANALIZE I
A
25.11.2002
1. Poiˇscˇi kompozitum f ◦f , cˇe je f : R→ R funkcija, podana s predpisom




; x ≥ 0
x
1−2x ; x < 0
(35 tocˇk)
2. Resˇi neenacˇbo ∣∣|2x+ 4| − |6− 3x| − x∣∣ ≤ 4
(30 tocˇk)
3. Razcepi polinom x4 − 10x2 + 1 v produkt linearnih in kvadraticˇnih
polinomov z realnimi koeficienti. (35 tocˇk)
1. KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE ANALIZE I
B
25.11.2002
1. Poiˇscˇi kompozitum f ◦f , cˇe je f : R→ R funkcija, podana s predpisom




; x ≥ 0
x
1−3x ; x < 0
(35 tocˇk)
2. Resˇi neenacˇbo ∣∣|2x+ 4| − |6− 3x|+ x∣∣ ≤ 4
(30 tocˇk)
3. Razcepi polinom x4 − 6x2 + 1 v produkt linearnih in kvadraticˇnih po-
linomov z realnimi koeficienti. (35 tocˇk)
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2. KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE ANALIZE I
A
13.1.2003






, x < 0
b , x = 0√
a+x−√a
x
, x > 0
(Nasvet: limx→0 sin 5x5x = 1 ) (35 tocˇk)
2. Preveri, da je vrsta
∑∞
n=1 (−1)n+1n−1/2 konvergentna. Koliko cˇlenov
moramo sesˇteti in na koliko decimalk rezati delne rezultate, da bi jo
izracˇunali z natancˇnostjo 10−3? (35 tocˇk)




2. KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE ANALIZE I
B
13.1.2003






, x < 0
b , x = 0√
a+x−√a
x
, x > 0
(Nasvet: limx→0 sin 5x5x = 1 ) (35 tocˇk)
2. Preveri, da je vrsta
∑∞
n=1 (−1)n+1n−3/2 konvergentna. Koliko cˇlenov
moramo sesˇteti in na koliko decimalk rezati delne rezultate, da bi jo
izracˇunali z natancˇnostjo 10−3? (35 tocˇk)





1. KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE ANALIZE I
A
24.11.2003
1. Za funkcijo f : R→ R, definirano z f : x 7→ x
1+|x| preveri, kdaj je
(f ◦ f)(x) = x
1 + 2|x| .
Ali je (f ◦ f) surjekcija? (15+20=35 tocˇk)
2. Resˇi neenacˇbo
1− 2√x ≤ −√1 + x
(30 tocˇk)
3. Pokazˇi, da je rekurzivno podano zaporedje
a1 := 0 an+1 :=
√
4 + 3an
monotono. Cˇe je konvergentno, mu izracˇunaj limito. (35 tocˇk)
1. KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE ANALIZE I
B
24.11.2003
1. Za funkcijo f : R→ R, definirano z f : x 7→ x
1+2|x| preveri, kdaj je
(f ◦ f)(x) = x
1 + 4|x| .
Ali je (f ◦ f) surjekcija? (15+20=35 tocˇk)
2. Resˇi neenacˇbo √
1 + x− 2√x ≥ −1
(30 tocˇk)
3. Pokazˇi, da je rekurzivno podano zaporedje
a1 := 1 an+1 :=
√
3an + 4
monotono. Cˇe je konvergentno, mu izracˇunaj limito. (35 tocˇk)
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2. KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE ANALIZE I
12.1.2004



























IZPIT IZ ANALIZE I
13.4.1994
1. Dano je rekurzivno zaporedje xn+1 := (x
3
n − 9xn)/16. Dokazˇi, da je
zaporedje konvergentno za vsak |x0| ≤ 5 in poiˇscˇi limito!





, x 6= 0
1
2
, x = 0
(a) zvezna
(b) odvedljiva v x = 0
(c) zvezno odvedljiva v x = 0 ?
3. Hodnik sˇirine d1 se nadaljuje pravokotno v hodnik sˇirine d2. Kako















x4 + x2 + 1
dx
5. Funkciji f(x) := sin 2x+ 1
3
sin 6x poiˇscˇi ekstreme, asimptote,. . . in nariˇsi
njen graf. Z njegovo pomocˇjo nariˇsi krivuljo, podano v polarni obliki
r = a · | sin 2ϕ+ 1
3
sin 6ϕ|; a > 0!
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IZPIT IZ ANALIZE I
14.2.1995
1. Dokazˇi, da za vsako naravno sˇtevilo k velja:
15| (7k + 5k3 + 3k5)





x2 + 1− 1√










in jo cˇim natancˇneje nariˇsi.




in z njegovo pomocˇjo izracˇunaj integral∫
x5 cos(3x) dx .











IZPIT IZ ANALIZE I
11.4.1995












2. Naj bo zaporedje an :=
√
n + 2−√n. Ali je zaporedje monotono? Cˇe
je, pokazˇi to! Pokazˇi tudi, da je navzdol omejeno. Izracˇunaj stekaliˇscˇa
in limito, cˇe obstaja.
(Nasvet: monotonost najlazˇje preveriˇs s pomocˇjo funkcije f(x) :=
√
x+ 2−√x.)























5. Pod kaksˇnim kotom se sekata paraboli
y2 = 4a(a− x) in y2 = 4b(b+ x)?
(Tu sta a, b > 0 konstanti.)
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3x− 1 ; |x| ≥ 3
cos x ; |x| > 3 f(x) :=
{
1 ; x ≤ −1
x3 ; x > −1
Poiˇscˇi funkciji (g ◦ f)(x) in (f ◦ g)(x)! Ali sta tako dobljeni funkciji
odvedljivi?
2. Nariˇsi graf funkcije
y :=
x
1 + ln x
;
dolocˇi definicijsko obmocˇje, ekstreme, obmocˇja konveksnosti ter izracˇunaj




















bn := arc tg(n
2)
Za vsako zaporedje posebej odgovori: Ali je monotono? Omejeno?




















), y2 := xf(
1
x




), . . .







Na osnovi dobljenega postavi hipotezo za y
(n)




Dokazˇi domnevo z matematicˇno indukcijo.
2. Dolocˇi definicijski obmocˇji funkcijama
f(x) := ln
√
1 + tanx g(x) := tan
√
1 + ln x
3. Poiˇscˇi nicˇle, asimptote, ekstreme, prevoje funkcije
f(x) :=
x2 − 3x− 4
arctgx
in jo nariˇsi!
4. Dolocˇi p in q v R tako, da bosta funkciji




imeli enak Taylorjev polinom druge stopnje razvit okoli tocˇke x0 = 0.












IZPIT IZ ANALIZE I
29.8.1995












2. Poiˇscˇi tocˇko na intervalu [−1, 2], v kateri je tangenta na krivuljo y = x3
vzporedna s premico skozi tocˇki T1(−1,−1) in T2(2, 8).














4. Poiˇscˇi resˇitev neenacˇb
(a) |1− |x− 1|| < 1
(b) ||x+ 1| − |x− 1|| < 1
5. Poiˇscˇi nedolocˇeni integral∫
sin lnn x lnn−1 x




IZPIT IZ ANALIZE I
13.9.1995
1. (a) Dolocˇi a ∈ R tako, da bo limita koncˇna!
lim
x→0
















Dolocˇi definicijsko obmocˇje funkcije, limite v tocˇkah x = 0 in x = 1,
asimptote, lokalne ekstreme, obmocˇja konveksnosti, obmocˇja strogega
narasˇcˇanja in skiciraj graf.
3. Dolocˇi a in b tako, da bosta funkciji




imeli enak Taylorjev polinom druge stopnje razvit okoli tocˇke x0 = 0.















bn := arc tg(n
2)
Za vsako zaporedje posebej odgovori: Ali je monotono? Omejeno?
Dolocˇi stekaliˇscˇa in limito, cˇe obstaja!
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IZPIT IZ ANALIZE I
13.2.1996
1. Dokazˇi, da je sˇtevilo
42n − 32n − 7









Preucˇi periodicˇnost obeh funkcij. Cˇe je funkcija periodicˇna, ji poiˇscˇi
osnovno periodo, cˇe ni, to dokazˇi! Nato dolocˇi obema funkcijama sˇe
naravni definicijski obmocˇji!
3. V polkrog s polmerom r vcˇrtaj trapez z najvecˇjo plosˇcˇino!





x2 + 1− 1√






x2 arctan x dx (b)
∫
dx
1 + 3 cos2 x
.
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IZPIT IZ ANALIZE I
11.6.1996
1. Dokazˇi, da je vsota treh zaporednih naravnih sˇtevil vedno deljiva z 9!








v tocˇki x = 0. Za katere vrednosti konstante a obtaja limx→0 f(x)?
3. Poiˇscˇi definicijsko obmocˇje, asimpote, ekstreme, intervale narasˇcˇanja
oz. padanja, konveksnost in nariˇsi funkcijo
ex+1
x+ 2
4. Izracˇunaj razdaljo od koordinatnega izhodiˇscˇa do tangente na krivuljo,
podano v polarnih koordinatah














IZPIT IZ ANALIZE I za viˇsjesˇolce
11.6.1996
1. Dokazˇi, da je
11n+2 + 122n+1
za vsako naravno sˇtevilo n deljivo s 133.
2. Poiˇscˇi definicijsko obmocˇje, asimpote, ekstreme, intervale narasˇcˇanja















4. Izracˇunaj kot, pod katerim se sekata paraboli








1 + tan t
sin 2t
dt
IZPIT IZ ANALIZE I
25.6.1996
1. Dokazˇi, da je za vsako naravno sˇtevilo n naravno tudi sˇtevilo
1
15
(3n5 + 5n3 + 7n) .
2. Dokazˇi, da je zaporedje










3. Dolocˇi definicijsko obmocˇje, zalogo vrednosti, nicˇle, asimptote in eks-
treme ter nariˇsi funkcijo









x4 + x2 + 1
dx
5. Iz kvadratnega kosa kartona velikosti 18× 18 na robovih izrezˇemo sˇtiri
skladne kvadratke. Preostal kos kartona zlozˇimo v odprto sˇkatlo tako,
da prepognemo robove, ki so na sliki cˇrtkani. Kako dolge stranice




IZPIT IZ ANALIZE I za viˇsjesˇolce
25.6.1996
1. Dokazˇi, da je za vsako naravno sˇtevilo n naravno tudi sˇtevilo
1
15
(3n5 + 5n3 + 7n) .





x2 + 1− 1√






s Taylorjevim polinomom stopnje 3 okrog
tocˇke x = 0 in oceni napako, cˇe s pomocˇjo tega polinoma racˇunasˇ vre-
dnosti funkcije za x ∈ [0, 1
2
].
4. Dolocˇi definicijsko obmocˇje, zalogo vrednosti, nicˇle, asimptote in eks-
treme ter nariˇsi funkcijo









x4 + x2 + 1
dx
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IZPIT IZ ANALIZE I
20.8.1996
1. Nariˇsi graf funkcije
f(x) := |1− |2− |3− x|||
2. Poiˇscˇi vsa stekaliˇscˇa zaporedij







3. Dolocˇi definicijsko obmocˇje, zalogo vrednosti, nicˇle, asimptote in eks-
treme ter nariˇsi graf funkcije




x4 + x2 + 1
dx
5. Iz kvadratnega kosa kartona velikosti 18× 18 na robovih izrezˇemo sˇtiri
skladne kvadratke. Preostal kos kartona zlozˇimo v odprto sˇkatlo tako,
da prepognemo robove, ki so na sliki cˇrtkani. Kako dolge stranice
morajo imeti izrezani kvadratki, da bo prostornina tako dobljene sˇkatle
najvecˇja?
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IZPIT IZ ANALIZE I
27.8.1996
1. Dokazˇi, da je za poljubni naravni sˇtevili a, n sˇtevilo (a4n+1 − a) deljivo
s 30.




















x2 ; x 6= 0
0; sicer
zvezna in odvedljiva. Poiˇscˇi njene nicˇle, pole, ekstreme, prevoje ter
asimptote in jo nariˇsi!
5. Izracˇunaj integral ∫
x3
x2 + x+ 1
dx
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IZPIT IZ ANALIZE I za viˇsjesˇolce
27.8.1996
1. Dokazˇi, da je sˇtevilo (5n + 2n+1) pri vsakem n ∈ N deljivo s 3.
2. Nariˇsi mnozˇico tocˇk v ravnini, ki ustrezajo neenacˇbi








4. Poiˇscˇi razmerje med polmerom R in viˇsino H pokoncˇnega valja, da bo










sin x+ cos x
dx
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x x < 0
ax+ b 0 ≤ x ≤ 3
arctg 1
x−3 x > 3
Poiˇscˇi a in b tako, da bo funkcija f(x) zvezna povsod. Potem jo nariˇsi
in ji dolocˇi ekstremne tocˇke in podrocˇja konkavnosti. Ali je funkcija
gladka?
2. Dokazˇi, da je
n∑
k=1
(−1)kk2 = (−1)nn(n+ 1)
2
.
3. Cˇlovek, viˇsine Cˇ metrov se oddaljuje s hitrostjo v metrov na sekundo








bn := arc tg(n
2)
Za vsako zaporedje posebej odgovori: Ali je monotono? Omejeno?






















x x < 0
ax+ b 0 ≤ x ≤ 3
arctg 1
x−3 x > 3
Poiˇscˇi a in b tako, da bo funkcija f(x) zvezna povsod. Potem jo nariˇsi
in ji dolocˇi ekstremne tocˇke in podrocˇja konkavnosti. Ali je funkcija
gladka?
2. Dokazˇi, da je
n∑
k=1











bn := arc tg(n
2)
Za vsako zaporedje posebej odgovori: Ali je monotono? Omejeno?










1 + cos x
dx
IZPIT IZ ANALIZE I
21.1.1997
1. Za katere vrednosti realnega parametra α je kompleksno sˇtevilo z :=
1 + αi blizˇje koordinatnemu izhodiˇscˇu kot sˇtevilu z′ := 1 + i
α
?




(Nasvet: Razvij f v Taylorjevo vrsto okoli tocˇke x = 1.)





sin2 x; x 6= 0
0; sicer
Ali je f zvezna in odvedljiva v tocˇki 0? Ali je tudi zvezno odvedljiva












IZPIT IZ MATEMATIKE I
24.1.1997









13 + 23 + · · ·+ n3
(n+ 1)4
2. Poiˇscˇi tisto realno sˇtevilo α, da bodo vektorji
~a := α~ı+ ~+ 4~k
~b := ~ı− 2α~
~c := 3α~ı− 3~+ 4~k
komplanarni. Ali lahko izberesˇ α, da bodo celo kolinearni?
3. Dolocˇi definicijsko obmocˇje, nicˇle, pole, asimptote, sodost oz. lihost







4. Poiˇscˇi resˇitev neenacˇbe
|x+ 2| − |x− 4| < |x+ 5| − |x− 6|







IZPIT IZ ANALIZE I
4.2.1997












2. Naj bo zaporedje an :=
√
n+ 2 − √n. Ali je zaporedje monotono?
Pokazˇi tudi, da je navzdol omejeno. Izracˇunaj stekaliˇscˇa in limito, cˇe
obstaja.
(Nasvet: monotonost najlazˇje preveriˇs s preucˇevanjem funkcije f(x) :=
√
x+ 2−√x.)
























IZPIT IZ MATEMATIKE I
7.2.1997
1. Dani so vektorji ~a := (2α, 1, 1− α), ~b := (−1, 3, 0), ~c := (5,−1, 8).
(a) Poiˇscˇi parameter α, pri katerem vektor ~a oklepa enake kote z vek-
torjema ~b in ~c.
(b) Pri tako dobljenem α izracˇunaj kot med vektorjem ~c in ravnino
skozi vektorja ~a in ~b.
2. Za katero vrednost parametra m ima sistem
mx + y + z + t = 0
x + my + z + t = 0
x + y + mz + t = 0
x + y + z + mt = 0
netrivialno resˇitev? To resˇitev tudi poiˇscˇi!
3. Poiˇscˇi definicijsko obmocˇje, nicˇle, asimptote, ekstreme, ter raziˇscˇi so-









x2 − 5x+ 4 dx
(b)
∫ √
x ln2 x dx
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IZPIT IZ ANALIZE I
6.6.1997
1. Dano je rekurzivno zaporedje xn+1 := (x
3
n − 9xn)/16. Dokazˇi, da je
zaporedje konvergentno za vsak |x0| < 5 in poiˇscˇi limito!
(Nasvet: Najprej pokazˇi, da ne more biti x2n+1  x
2
n. Odtod sklepaj,
da je zaporedje po absolutni vrednosti monotono padajocˇe.)
2. Funkciji f(x) := sin 2x+ 1
3
sin 6x poiˇscˇi nicˇle, ekstreme, periodo in nariˇsi
njen graf. Z njegovo pomocˇjo skiciraj krivuljo, podano v polarni obliki
r = | sin 2ϕ+ 1
3
sin 6ϕ| !
3. Pod kaksˇnim kotom se sekata krivulji y = sin x in y = cos x?
4. Izracˇunaj nedolocˇeni integral∫
dx
x6 − x2 .
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IZPIT IZ MATEMATIKE I
9.6.1997
1. Resˇi neenacˇbo
|2x− 1| − |x| < 1
2. Dan je pravilni sˇesterokotnik 0ABCDE. Naj bo
−→











0C s pomocˇjo ~a oz. ~b.
3. Poiˇscˇi resˇitev sistema enacˇb v odvisnosti od parametra a. Ali obstaja
tak a, da sistem nima resˇitev?
(1 + a)x + y + z + u = 2
x + (1 + a)y + z + u = 3
x + y + (1 + a)z + u = −1





poiˇscˇi tocˇko, v kateri normala na krivuljo poteka skozi koordinatno
izhodiˇscˇe.
5. Izracˇunaj integral ∫ √
2x2 − 3xdx
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IZPIT IZ MATEMATIKE I
20.6.1997




2. Naj za vektorje ~a,~b,~c velja, da je ~a+~b+~c = 0. Bodi sˇe α := |~a|, β := |~b|
in γ := |~c|. Izrazi ~a~b+ ~a~c+~b~c s pomocˇjo sˇtevil α, β ter γ.
3. Izmed vseh pravokotnikov, ki imajo ogliˇscˇa na enotski krozˇnici poiˇscˇi




2x3 − 7x2 + 2x− 4




sin x sin 2x
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IZPIT IZ ANALIZE I
20.6.1997
1. Poiˇscˇi resˇitve enacˇbe v kompleksnih sˇtevilih
z2 − iz = |z − i|.
2. Zaporedje realnih sˇtevil je podano rekurzivno z
a0 := 2; an+1 :=
√
4an − 3.
Z matematicˇno indukcijo pokazˇi, da je zaporedje monotono in omejeno,
ter izracˇunaj limito.
3. Dolocˇi p in q v R tako, da bosta funkciji




imeli enak Taylorjev polinom prve stopnje razvit okoli tocˇke x0 = 0.









(sin x+ cos x)2
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IZPIT IZ ANALIZE I
29.8.1997
1. Dokazˇi, da je sˇtevilo
42n − 32n − 7
deljivo s 84 (tu je n = 1, 2, . . .).
2. V polkrog s polmerom r vcˇrtaj trapez z najvecˇjo plosˇcˇino!














x2 arctan x dx (b)
∫
dx
1 + 3 cos2 x
.
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IZPIT IZ MATEMATIKE I
1.9.1997
1. Z uporabo popolne indukcije dokazˇi, da je vsota kubov treh zaporednih
naravnih sˇtevil vedno deljiva z devet (tj. n3 + (n + 1)3 + (n + 2)3 je
deljivo z 9)
2. Dani so vektorji
~a := α~ı+ ~+ 4~k ~b :=~ı− 2α~ ~c := 3α~ı− 3~+ 4~k
Dolocˇi sˇtevilo α, da bodo lezˇali v isti ravnini.
3. Skiciraj potek krivulj y = x2 ter y = 1
x
. Nato izracˇunaj, pod kaksˇnim
kotom se sekata.















IZPIT IZ ANALIZE I
12.9.1997









+ · · ·+ 1
























pri zadnjem primeru tudi dolocˇi infimum in supremum.








periodicˇni? Cˇe sta, jima tudi izracˇunaj periodo. Vsak korak utemelji!
3. Cˇimbolj natancˇno nariˇsi funkcijo, podano v polarnih koordinatah
r(φ) = cos2(φ).
Pretvori jo v parametricˇno obliko, in poiˇscˇi def. obmocˇje, zalogo vre-













IZPIT IZ MATEMATIKE I
15.9.1997
1. Nariˇsi funkcijo
f(x) := |1− |1 + x||
2. Preveri, za katere vrednosti konstante a je sistem linearnih enacˇb neresˇljiv:
−3 x + 2 a y + 2 a z = 1
2 x − (1 + a) y + 2 z = 0
4 x + 4 y + (1− a) = −1
3. Naj bo |~a| = 5, |~b| = 5; kot med vektorjema ~a in ~b pa naj meri pi
4
.
Izracˇunaj plosˇcˇino trikotnika, napetega nad vektorjema 2~b−~a oz. 3~a+
2~b.
4. V pravokotni trikotnik, katerega hipotenuza meri c metrov, in je eden
od kotov enak 60◦ bi radi polozˇili pravokotno plosˇcˇico vzporedno s hipo-
tenuzo. Poiˇscˇi dimenzije te plosˇcˇice, da bo cˇimvecˇja povrsˇina trikotnika
pokrita.
5. Poiˇscˇi nedolocˇeni integral∫
sin(lnn x) lnn−1 x




IZPIT IZ ANALIZE I
27.1.1998
1. Poiˇscˇi vse resˇitve enacˇbe
(z + 1)n = (z − i)n; (z ∈ C)







+ · · ·+ 1√
n2 + n
.




nxn+1 − (n+ 1)xn + 1
(x− 1)2
4. Krivulja je podana parametricˇno z
x := a(t sin t+ cos t), y := a(sin tt− t cos t).
Poiˇscˇi na njej vse tiste tocˇke, kjer je tangetna vzporedna koordinatnima
osema, in vse tocˇke, kjer je normala vzporedna koordinatnima osema.
5. Tocˇkasto telo se giblje po daljici T (0, a)T (x, 0) s hitrostjo v1, in po da-
ljici T (x, 0)T (b, c) s hitrostjo v2. Dolocˇi x, da bo na tak nacˇin cˇimhitreje
pripotovalo iz T (0, a) do T (b, c).
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IZPIT IZ ANALIZE I
27.1.1998
1. Za vsak n ∈ N zapiˇsi mnozˇico vseh resˇitev enacˇbe
(z + 1)n = (z − i)n; (z ∈ C)







+ · · ·+ 1√
n2 + n
.




nxn+1 − (n+ 1)xn + 1
(x− 1)2
4. Krivulja je podana parametricˇno z
x := a(t sin t+ cos t), y := a(sin t− t cos t).
Poiˇscˇi na njej vse tiste tocˇke, kjer je tangenta vzporedna koordinatnima
osema, in vse tocˇke, kjer je normala vzporedna koordinatnima osema.
5. Tocˇkasto telo se giblje po daljici T (0, a)T (x, 0) s hitrostjo v1, in po
daljici T (x, 0)T (b, c) s hitrostjo v2. Dolocˇi x tako, da bo cˇas potovanja
iz T (0, a) do T (b, c) najkrajˇsi!
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IZPIT IZ MATEMATIKE I
3.2.1998
1. Resˇi neenacˇbo











3. Poiˇscˇi definicijsko obmocˇje, pole, nicˇle, asimptote, ekstreme, ter raziˇscˇi
sodost oz. lihost funkcije
f(x) :=
−4 + x2
4 x− 4 x2 + x3





5. Dana sta vektorja ~a := (2aλ, λ, λ−1), ~b := (λ+1, λ−2, 0). Poiˇscˇi para-
meter λ, pri katerem imata vektorja isto dolzˇino. Pri tako izbranem λ
izracˇunaj sˇe kot, ki ga oklepata.
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IZPIT IZ ANALIZE I
25.2.1998
1. Bodi n ∈ N. Poiˇscˇi vsa kompleksna sˇtevila z, ki zadosˇcˇajo enacˇbi
z = zn
(Nasvet: enacˇbo pomnozˇi z z, nato pa uporabi polarne koordinate.)







2 + · · ·
√
2,
kjer nastopa n korenov. Zapiˇsi ga v rekurzijski obliki an+1 = f(an),
pokazˇi, da je monotono in omejeno ter izracˇunaj limito.
3. (a) Dolocˇi a ∈ R tako, da bo limita koncˇna!
lim
x→0
















Dolocˇi definicijsko obmocˇje funkcije, limite v tocˇkah x = 0 in x = 1,
asimptote, lokalne ekstreme, obmocˇja konveksnosti, obmocˇja strogega





v Taylorjevo vrsto okoli tocˇke 0. Za katere x vrsta konvergira?
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IZPIT IZ MATEMATIKE I
25.2.1998
1. Z uporabo popolne indukcije dokazˇi, da je 24n − 1 deljivo s 15 za vsak
naraven n.
2. Skiciraj potek krivulj y = x2 ter y = 1
2x
. Nato izracˇunaj, pod kaksˇnim
kotom se sekata.
3. Poiˇscˇi vse resˇitve sistema
−k + x + 3 y = 2
−2 k + 2 x + 4 y + z = 9
−2 k + 2 x + 12 y − 3 z = −11
−4 k + 4 x + 6 y + 3 z = 23
4. Naj za vektorje ~a,~b,~c velja, da je ~a+~b+~c = 0. Bodi sˇe α := |~a|, β := |~b|
in γ := |~c|. Izrazi ~a~b+ ~a~c+~b~c s pomocˇjo sˇtevil α, β ter γ.
5. Izracˇunaj integral ∫ −1 + 2 t3
2− 3 t+ t3 dt




7. Poiˇscˇi ekstreme in prevoje funkcije
3 x2 − 3 x4 + x6
8. Cˇimbolj natancˇno nariˇsi graf funkcije
−2 x2 − x3 + x4
2− 3 x+ x3
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IZPIT IZ ANALIZE I
3.6.1998
1. Poiˇscˇi vse resˇitve enacˇbe z4 = 8iz, kjer z ∈ C.
(Nasvet: Uporabi polarni zapis!)
2. Dano je rekurzivno zaporedje xn+1 :=
3
√
xn + 6. Dokazˇi, da je zaporedje
konvergentno za vsak x0 ∈ R in poiˇscˇi limito!
(Nasvet: Locˇi mozˇnosti, ko je x0 > 2, x0 = 2 in x0 < 2.)





, x 6= 0
1
2
, x = 0
(a) zvezna
(b) odvedljiva v x = 0
(c) zvezno odvedljiva v x = 0 ?










1 + sin2 x
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2. Izracˇunaj ln(0·96) na tri decimalke natancˇno; vsi izracˇuni morajo biti
narejeni brez uporabe kalkulatorja.
(Nasvet: Taylorjeva formula za ln(1 + x))
3. Poiˇscˇi vse resˇitve sistema
x − y + 2z − 6k = −1
−x + y − 2z + 6k = 1
3x + 3y + 6k = −3
−4x − 2y − 2z = 4









x+ y + z = 0 in 2x− 3z = 1.
Ali se sekata?
5. Izracˇunaj integral ∫
2 t3 − 1
t3 + t2 − t− 1 dt
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IZPIT IZ ANALIZE I
24.6.1998
1. Dokazˇi, da za vsako naravno sˇtevilo k velja:
15| (7k + 5k3 + 3k5)





x2 + 1− 1√









in z njegovo pomocˇjo izracˇunaj integral∫
x5 cos(3x) dx .











IZPIT IZ MATEMATIKE I
24.6.1998
1. Dokazˇi, da za vsako naravno sˇtevilo k velja:
15| (7k + 5k3 + 3k5)









3. Resˇi matricˇno enacˇbo AXB = C, kjer so A, B in C matrike
A :=















4. Poiˇscˇi definicijsko obmocˇje, nicˇle, asimptote, ekstreme, ter raziˇscˇi so-








x2 − 5x+ 4 dx
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IZPIT IZ MATEMATIKE I
20.8.1998
1. Poiˇscˇi vse resˇitve neenacˇbe
|1− |1− x|| < 1



















4. Izracˇunaj plosˇcˇino trikotnika z ogliˇscˇi v tocˇkah T1(3, 3, 0), T2(−1, 3, 1), T3(2, 2, 4).
5. Poiˇscˇi nedolocˇeni integral
I(x) :=
∫
sin(lnn x) lnn−1 x




IZPIT IZ MATEMATIKE I
7.9.1998
1. Poiˇscˇi vse resˇitve sistema
|1− x| + |1 + x| ≤ 2
2. Resˇi sistem linearnih enacˇb
x− y + z = 0
3x− y − z + 2 = 0
4x− y − 2z − 3 = 0
3. Poiˇscˇi pole, nicˇle, asimptote in cˇimbolj natancˇno nariˇsi funkcijo
y =
x2 − x− 2









4x2 − 12x+ 9 dx
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IZPIT IZ MATEMATIKE I
7.9.1998




2. Poiˇscˇi parameter λ, da se bodo ravnine
x− y + z = 0
3x− y − z + 2 = 0
4x− y − 2z + λ = 0
sekale vzdolzˇ iste premice!
3. Posˇcˇi vektor ~x, ki resˇi enacˇbe
~x · ~a = 1; ~b · ~x = 2; ~x · ~c = 3;









x6 − x3 − 2 dx
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IZPIT IZ ANALIZE I
7.9.1998
1. Poiˇscˇi vse resˇitve enacˇbe
z2 = z¯; z ∈ C







+ · · ·+ 1√
n
− 2√n
Pokazˇi, da je monotono padajocˇe in da je konvergentno.





k + 1− 2√k.)
3. Skiciraj krivuljo, podano v polarni obliki z r = 2e3φ; nato izracˇunaj
razdaljo med koordinatnim izhodiˇscˇem in tangento nanjo.











POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
22.1.1999
1. Z uporabo popolne indukcije pokazˇi, da je
42n − 1
deljivo s 15 pri vsakem n ∈ N.




3. Bodi f : R→ R neskoncˇnokrat odvedljiva funkcija in naj bodo y1, y2, y3 :
R\{0} → R funkcije, definirane z




















4. Skiciraj potek krivulj y = x2 ter y = 1
x
, in izracˇunaj, pod kaksˇnim
kotom se sekata.
5. Poiˇscˇi plosˇcˇino lika med krivuljami y = x, y = 1/x2, ter x = 5.
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POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
29.1.1999
1. Poiˇscˇi vse realne resˇitve neenacˇbe







bn := arc tg(n
2)
Za vsako zaporedje posebej odgovori: Ali je monotono? Omejeno?
Dolocˇi stekaliˇscˇa in limito, cˇe obstaja!
3. Poiˇscˇi tocˇko na intervalu [−1, 2], v kateri je tangenta na krivuljo y = x3
vzporedna s premico skozi tocˇki T1(−1,−1) in T2(2, 8).




≤ sin x (x ≥ 0)
Kdaj velja enacˇaj?
5. Lik A je omejen s parabolo y2 = 2px in premico x = 2a. (p, a 
0). Kaksˇno pravokotno plosˇcˇico lahko sˇe vlozˇimo vanj, da bo plosˇcˇina
neprekritega dela cˇim manjˇsa?
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POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
24.3.1999
1. Poiˇscˇi vse realne resˇitve neenacˇbe
|1− |x− 1|| < 1
2. Dane so funkcije y1, y2, y3 : R→ R
a) y1(x) ≡ x2 − 1 b) y2(x) ≡ 3
√
1− x3 c) y3(x) ≡ x|x|
Za vsako odgovori na vprasˇanje: Je injektivna? Je surjektivna? Je
bijektivna? Pri vsaki poiˇsci tudi inverz, cˇe obstaja.
3. Pokazˇi, da ima enacˇba x− 1 = lnx natanko eno resˇitev. Katero?
4. Resˇi enacˇbo
z3 = z¯/2; z ∈ C
(Nasvet: Uporabi polarne koordinate.)
5. Poiˇscˇi plosˇcˇino lika, omejenega s krivuljami
x = 1/2, y = x− 1, y = ln x
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POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
7.6.1999
1. Poiˇscˇi vse resˇitve enacˇbe
z2 = z¯3|z|; (z ∈ C)
(Nasvet: polarne koordinate!)





; m ∈ N}
Pokazˇi, da je minM = 0, in da maxM ne obstaja! Ali obstaja infM
oz. supM?
3. Ali je funkcija
f : R2 → R2
(a, b) 7→ (a2 − b2, 2ab)
injektivna/surjektivna/bijektivna?
4. Dano je zaporedje
x0 := 2.5
xn+1 := 9− 5xn + x2n
(a) Dokazˇi, da je monotono!
(b) Dokazˇi, da je omejeno, navzdol z 2 in navzgor s 3.
(c) Dolocˇi vsa njegova stekaliˇscˇa!
5. Poiˇscˇi razmerje med polmerom R in viˇsino H pokoncˇnega valja, da bo
njegova povrsˇina pri danem volumnu najvecˇja.
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POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
30.8.1999
1. Pokazˇi, da je 7n+1 − 22n deljivo s 3 pri vsakem naravnem sˇtevilu n.
2. Naj bosta f, g : R→ R funkciji, definirani s predpisom g : x 7→ (x−1)2
in
f : x 7→


−x; x > 1
2; x = 1
−2; x < 1
Poiˇscˇi f ◦ g, g ◦ f ter g ◦ g.
3. S pomocˇjo odvoda preveri, da je
2 + (x+ 1) lnx ≥ 2x (x ≥ 1)





konvergira. Poiˇscˇi sˇtevilo potrebnih cˇlenov in sˇtevilo potrebnih deci-
malk, na katere moramo zaokrozˇevati delne rezultate, da bi jo izracˇunali
na 2 decimalki natancˇno. Poiˇscˇi tudi njeno vsoto (na dve decimalki!).
5. Poiˇscˇi plosˇcˇino med lnx in ln2 x.
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POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
15.11.1999
1. Poiˇscˇi vse resˇitve neenacˇbe
|1− 2x| ≤ |4− x2|; (x ∈ R)




























3. Poiˇscˇi kot, pod katerim se sekata krivulji
xy = 2; x2 − y2 = 3
4. Krozˇni izsek s kotom φ, zvijemo, da dobimo stozˇec. Pri katerem φ bo
njegova prostornina najvecˇja, in pri katerem najmanjˇsa?
(Volumen stozˇca racˇunamo po formuli V = 1
3
ho, kjer je h viˇsina in o
plosˇcˇina osnovne ploskve.)





konvergira. Poiˇscˇi sˇtevilo potrebnih cˇlenov in sˇtevilo potrebnih deci-
malk, na katere moramo zaokrozˇevati delne rezultate, da bi jo izracˇunali
na 1 decimalko natancˇno. Poiˇscˇi tudi njeno vsoto (na dve decimalki!).
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POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
21.1.2000
1. Poiˇscˇi vsa kompleksna sˇtevila z, ki resˇijo enacˇbo
|z| − z|z| = 1





in dolocˇi infimum, supremum, maksimum ter minimum.




sin2(x−1) periodicˇna? Cˇe je, ji izracˇunaj peri-
odo. Vsak korak utemelji!





4. Izracˇunaj plosˇcˇino lika, ki ga omejujeta krivulji
y = x2 + 2x, y2 + 2y = x
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IZPIT IZ MATEMATICˇNE ANALIZE I
27.1.2000
1. Dokazˇi, da je za poljubni naravni sˇtevili a, n sˇtevilo (a4n+1 − a) deljivo
s 30.
2. Resˇi enacˇbo ∣∣x2 + x− 2∣∣ + ∣∣x2 − x− 2∣∣ = 2.





4. Poiˇscˇi razmerje med polmerom R in viˇsino H pokoncˇnega valja, da bo
njegova povrsˇina pri danem volumnu najvecˇja.
5. Izracˇunaj integral ∫ −4− 3 x+ 3 x2
3− 5 x+ x2 + x3 dx
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IZPIT IZ MATEMATICˇNE ANALIZE I
27.1.2000
1. Cˇe je funkcija f : R→ R
f : x 7→
{
x+ 1; x ≥ 0
(x+ 1)/x; sicer
bijekcija, ji poiˇscˇi inverz.
2. Resˇi enacˇbo ∣∣x2 + x− 2∣∣ + ∣∣x2 − x− 2∣∣ = 2.





4. Poiˇscˇi razmerje med polmerom R in viˇsino H pokoncˇnega valja, da bo
njegova povrsˇina pri danem volumnu najvecˇja.
5. Izracˇunaj integral ∫ −4− 3 x+ 3 x2
3− 5 x+ x2 + x3 dx
83




|1− |3− x|| ≤ 1; (x ∈ R)
2. Poiˇscˇi vse resˇitve enacˇbe
z2 = z¯−1; z ∈ C
3. Poiˇscˇi vsa stekaliˇscˇa zaporedij







4. Poiˇscˇi ekstreme funkcije




(Nasvet: Na koncu ti bo morebiti v pomocˇ formula sin(t/2) =
√
(1− cos t)/2
ali pa sin(arccos x) =
√
1− x2.
5. Izracˇunaj plosˇcˇino elipse s polosema a in b.
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POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
5.6.2000






monotono. Cˇe je konvergentno, mu poiˇscˇi limito.
2. S pomocˇjo formule (cos t + i sin t)α = cosαt + i sinαt, izrazi cos3 t z
vsoto cosinusov vecˇkratnih kotov.
3. Poiˇscˇi vse tocˇke na intervalu [1/(2π), 1/π], v katerih je tangenta na
krivuljo y = x+ sin(1/x) vzporedna s premico Y = X.
4. V elipso x2/a2+y2/b2 = 1 vcˇrtaj pravokotnik najvecˇje povrsˇine, ki ima
stranice vzporedne koordinatnim osem. Kolika je njegova plosˇcˇina?
5. Izracˇunaj povrsˇino ploskve, ki jo omejujeta krivulji y = x2 ter y2 = 8x.
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POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
28.8.2000
1. Pokazˇi, da je zaporedje
a0 := −1/4, an+1 := 3a2n + 2an
monotono. Cˇe je konvergentno, mu poiˇscˇi limito.
2. Poiˇscˇi resˇitev neenacˇbe |2x+ 1| − |x− 1| ≤ 1.
3. Poiˇscˇi vse tiste tocˇke na elipsi z enacˇbo 2x2+y2 = 1, v katerih normala
poteka skozi koordinatno izhodiˇscˇe.









POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
15.11.2000
1. Poiˇscˇi vse realne resˇitve neenacˇbe
|1− |x− 1|| < 1
2. Resˇi enacˇbo
z3 = z¯/2; z ∈ C






je rekurzivno podano z
a1 := 1; an+1 :=
3 + 4an
1 + an




4. S pomocˇjo odvajanja pokazˇi, da ima enacˇba x − 1 = ln x natanko eno
resˇitev. Katero?
5. Poiˇscˇi plosˇcˇino lika, omejenega s krivuljami
x = 1/2, y = x− 1, y = ln x
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POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
19.1.2001
1. Brez uporabe Vennovih diagramov preveri, da za poljubni mnozˇici A,B
velja
A \B = A \ (A ∩B)
2. Poiˇscˇi vse realne resˇitve neenacˇbe
|x+ 1| ≥ 1 + 2|x− 1|
3. Funkcija f : R → R je definirana s predpisom f : x 7→ 2x2 − x. Poiˇscˇi
vsa realna sˇtevila, ki resˇijo enacˇbo (f ◦ f)(x) = x.
4. Poiˇscˇi limito L zaporedja an :=
2n−2
5n+1
. Koliko cˇlenov tega zaporedja je
od L oddaljeno za vecˇ kot 10−2?





konvergira. Koliko cˇlenov moramo sesˇteti, da bi jo izracˇunali na 2
decimalki natancˇno?
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POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
25.1.2001
1. Naj bo A ⊂ B. Preveri, cˇe tedaj za vsako mnozˇico C velja:
C\B ⊂ C\A
2. Funkcija f : R→ R je definirana s predpisom
f : x 7→
{
x2; x ≥ 0
−x2; sicer
Preveri njeno bijektivnost, in poiˇscˇi inverz, cˇe obstaja.
3. Poiˇscˇi limito zaporedja
an := n
(√
n2 + 1− n)
4. Poiˇscˇi vse realne resˇitve neenacˇbe
√
1 + 2 x ≥ 1
x− 1








POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
25.1.2001
1. Naj bo A ⊂ B. Preveri, cˇe tedaj za vsako mnozˇico C velja:
A\C ⊂ B\C
2. Funkcija f : R→ R je definirana s predpisom
f : x 7→
{
−(−x)2; x ≥ 0
x2; sicer
Preveri njeno bijektivnost, in poiˇscˇi inverz, cˇe obstaja.
3. Poiˇscˇi limito zaporedja
an := n
(√
n2 − n− n)
4. Poiˇscˇi vse realne resˇitve neenacˇbe
√
2 + x ≤ 2
x− 1
5. Preveri da vrsta ∞∑
n=1
(−1)n+1
n2 − n+ 1
konvergira. Koliko cˇlenov moramo sesˇteti, da bi jo izracˇunali na 2
decimalke natancˇno?
(Nasvet: Leibnitzev kriterij.)
POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
5.6.2001
1. Poiˇscˇi vse realne resˇitve neenacˇbe
√
x2 − x > x+ 1
2. Poiˇscˇi vsa kompleksna sˇtevila, ki resˇijo
z5 = −3i|z|




; an+1 := a
2
n − 2an + 2
konvergentno. Poiˇscˇi tudi njegovo limito.
4. Poiˇscˇi vsa realna sˇtevila a, da bo
f : x 7→
{









konvergira. Koliko cˇlenov moramo sesˇteti, da bi jo izracˇunali na 2 de-
cimalke natancˇno?
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POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
27.8.2001
1. Preveri, cˇe je funkcija f : R→ R,
f : x 7→ x− x
2
1 + |x|
bijektivna. Poiˇscˇi tudi njen inverz, cˇe obstaja.
2. S pomocˇjo popolne indukcije pokazˇi veljavnost formule
1
1 · 3 +
1
3 · 5 + · · ·+
1




3. Poiˇscˇi vsa kompleksna sˇtevila, ki zadosˇcˇajo enacˇbi










4. Poiˇscˇi naravno definicijsko obmocˇje funkcije
f(x) :=
√
1 + sin x−√1− sin x
x
Ali jo lahko razsˇiriˇs, da bo zvezna povsod na R?




konvergira. Koliko cˇlenov moramo sesˇteti, da bi jo izracˇunali na 2 de-
cimalke natancˇno?
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POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
13.11.2001
1. Poiˇscˇi vse resˇitve neenacˇbe
|x− |2x+ 4|| < 4 (x ∈ R)
2. Poiˇscˇi vsa kompleksna sˇtevila, ki resˇijo
z5 − 432 = (3−
√
3i)5




; an+1 := a
2
n − 2an + 2
konvergentno. Poiˇscˇi tudi njegovo limito.
4. Poiˇscˇi vsa realna sˇtevila a, da bo
f : x 7→
{









konvergira. Koliko cˇlenov moramo sesˇteti, da bi jo izracˇunali na 2
decimalke natancˇno?
(Nasvet: 210 = 1024 > 103.)
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POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
17.1.2002
1. Poiˇscˇi realne resˇitve neenacˇbe
√
4− x+ x2 ≤ 3−
√
1 + x2
2. Poiˇscˇi vsa kompleksna sˇtevila z, ki resˇijo
z4 = iz¯





4. Razvij funkcijo f(x) :=
√
2 + x2 v potencˇno vrsto po potencah x, in
preveri, kdaj dobljena vrsta konvergira.
5. V lik, ki ga omejujeta krivulji y = 4x2 in y = 16 vpiˇsemo pravoko-
tnik s stranicami, vzporednimi koordinatnima osema. Kdaj bo njegova
plosˇcˇina najvecˇja?
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POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
24.1.2002
1. Resˇi neenacˇbo √
1 + x2 ≤ 3− |x|; (x ∈ R)
2. Poiˇscˇi vse resˇitve enacˇbe
z3 = −2z¯−1; z ∈ C
3. Poiˇscˇi limito zaporedja
an :=





(Nasvet: 1 + 2 + 3 + · · ·+ 2n+ 1 = (2n+1)(2n+2)
2
)
4. V elipso x2/4 + y2 = 1 vcˇrtamo enakokrak trikotnik z enim od ogliˇscˇ
v T1(0, 1). Poiˇscˇi absciso preostalih dveh ogliˇscˇ, da bo plosˇcˇina triko-
tnika najvecˇja.
5. Integriraj ∫
2 + x+ x2
(x− 1) (1 + x)2 dx
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POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
24.1.2002
1. Resˇi neenacˇbo √
1 + x2 ≤ 3− |x|; (x ∈ R)
2. Poiˇscˇi vse resˇitve enacˇbe
z3 = −2z¯−1; z ∈ C
3. Poiˇscˇi limito zaporedja
an :=





(Nasvet: 1 + 2 + 3 + · · ·+ 2n+ 1 = (2n+1)(2n+2)
2
)
4. V elipso x2/4 + y2 = 1 vcˇrtamo enakokrak trikotnik z enim od ogliˇscˇ






−2 + x+ x2 dx
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POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
24.1.2002
1. Poiˇscˇi vse resˇitve enacˇbe
z2 = z¯−1; z ∈ C







+ · · ·+ 1√
n
− 2√n
Pokazˇi, da je monotono padajocˇe in da je konvergentno.





k + 1− 2√k.)
3. Podana je hiperbola f(x) = 4/x. Skozi tocˇko T (x0, f(x0)) potegnemo
tangento nanjo. V kaksˇnem razmerju razdeli ta tocˇka odsek tangente,
ki lezˇi med koordinatnima osema?











|x| > 1−√1− x; (x ∈ R)
2. Rekurzivno je podano zaporedje
a0 := 1; an+1 :=
an + 1
an + 2
Pokazˇi, da so vsi cˇleni pozitivni. Preveri monotonost in izracˇunaj li-
mito.





konvergira. Koliko cˇlenov moramo sesˇteti,
da bi jo izracˇunali na dve decimalki? (Nasvet: 1/n3 ≤ 1/((n − 1)n)
za n ≥ 2.)
4. Pokazˇi, da je dolzˇina odseka tangente med obema koordinatnima osema
konstanta za funkcijo y = (1− x2/3)3/2.








x2 − 2x+ 1 dx
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x > 1−√2− x; (x ∈ R)
2. Rekurzivno je podano zaporedje
x0 := 2; xn+1 :=
xn + 2
xn + 3
Pokazˇi, da so vsi cˇleni pozitivni. Preveri monotonost in izracˇunaj li-
mito.





konvergira. Koliko cˇlenov moramo sesˇteti,
da bi jo izracˇunali na dve decimalki? (Nasvet: 1/n4 ≤ 1/((n − 1)n)
za n ≥ 2.)
4. Pokazˇi, da je dolzˇina odseka tangente med obema koordinatnima osema
konstanta za funkcijo y = (1− x2/3)3/2.








1− 2t+ t2 dt
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POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
3.6.2002
1. Poiˇscˇi vse resˇitve neenacˇbe
|x− |2x+ 4|| < 4 (x ∈ R)









= 1 (z ∈ C)
3. Poiˇscˇi limito zaporedja an :=
n+n2
1+n2
. Koliko cˇlenov se od limite razlikuje
za manj kot ε := 10−3?
4. S pomocˇjo odvoda preveri, da za vsak x > 0 velja x−x2/2 < ln(1+x) <
x.
5. Razvij v potencˇno vrsto funkcijo f(x) := 1√
1−x3 . Za katere x dobljena
vrsta konvergira?
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POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
26.8.2002
1. Poiˇscˇi vse resˇitve enacˇbe
z2 = z¯−1; z ∈ C







+ · · ·+ 1√
n
− 2√n
Pokazˇi, da je monotono padajocˇe in da je konvergentno.





k + 1− 2√k.)
3. Podana je hiperbola f(x) = 4/x. Skozi tocˇko T (x0, f(x0)) potegnemo
tangento nanjo. V kaksˇnem razmerju razdeli ta tocˇka odsek tangente,
ki lezˇi med koordinatnima osema?






POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
26.8.2002
1. Poiˇscˇi vse resˇitve enacˇbe
z2 = z¯−1; z ∈ C







+ · · ·+ 1√
n
− 2√n
Pokazˇi, da je monotono padajocˇe in da je konvergentno.





k + 1− 2√k.)
3. Podana je hiperbola f(x) = 4/x. Skozi tocˇko T (4, 1) potegnemo tan-
gento nanjo. V kaksˇnem razmerju razdeli ta tocˇka odsek tangente, ki
lezˇi med koordinatnima osema?






POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
13.11.2002
1. Poiˇscˇi vse resˇitve enacˇbe z4 = 8iz, kjer z ∈ C.
2. Dano je rekurzivno zaporedje xn+1 :=
3
√
xn + 6. Dokazˇi, da je zaporedje
konvergentno za vsak x0 ≥ 2 in poiˇscˇi limito!













POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
23.1.2003
1. Z uporabo popolne indukcije pokazˇi, da je
42n − 1
deljivo s 15 pri vsakem n ∈ N. 10 tocˇk





3. Pokazˇi, da je rekurzivno podano zaporedje
x1 := 1, xn+1 :=
xn
1 + xn
monotono. Cˇe konvergira, mu izracˇunaj limito. 20 tocˇk
4. Skiciraj potek krivulj y = x2 ter y = 1
x2
, in izracˇunaj, pod kaksˇnim
kotom se sekata.
20 tocˇk
5. V lik, omejen z enacˇbama y2 = 2x, ter x = 2a vpiˇsi pravokotnik
najvecˇje plosˇcˇine. Koliko merijo njegove stranice?
20 tocˇk
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POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
30.1.2003
1. Poiˇscˇi vse realne resˇitve neenacˇbe
|2x− |1− x|| < 1
2. Resˇi enacˇbo






je rekurzivno podano z






Preveri, da je monotono in omejeno. Cˇe je konvergentno, mu izracˇunaj
tudi limito.
4. Poiˇscˇi enacˇbo tangente na y =
√
(1− x2) v tocˇki x = 3/5. Koliksˇna je
dolzˇina njenega odseka med obema koordinatnima osema?





konvergira. Koliko cˇlenov moramo sesˇteti,
da bi jo izracˇunali z natancˇnostjo 10−2?
(Nasvet: primerjaj jo z neko znano vrsto)
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POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
17.3.2003
1. Cˇe je funkcija f : R→ R
f : x 7→
{
(x+ 1)3; cˇe x ≥ 0
2x+ 1; cˇe x < 0
obrnljiva, ji poiˇscˇi inverz.
(Nasvet: Cˇe je x < 0, je 2x+ 1 < 1.)
2. Poiˇscˇi limito zaporedja an :=
2n−1
5n−3 . Koliko cˇlenov zaporedja je od limite
oddaljeno za vecˇ kot ε := 10−3?
3. Pod katerim kotom se sekata paraboli y = (x−2)2 in y = −4+6x−x2?





konvergira. Koliko cˇlenov moramo sesˇteti,
da bi jo izracˇunali z natancˇnostjo 10−2?
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POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
4.6.2003




sin(x)− 2 sin(h+ x) + sin(2 h+ x)
h2
(Nasvet: sin(α)− sin(β) = 2 cos(α+β2 ) sin(α−β2 );
cos(α) − cos(β) = −2 sin(α−β2 ) sin(α+β2 ).)
3. V lik, omejen z enacˇbama y2 = 3x, ter x = 2a vpiˇsi pravokotnik
najvecˇje plosˇcˇine. Koliko merijo njegove stranice?
20 tocˇk





konvergira. Poiˇscˇi sˇtevilo potrebnih cˇlenov in sˇtevilo potrebnih deci-
malk, na katere moramo zaokrozˇevati delne rezultate, da bi jo izracˇunali
na 2 decimalki natancˇno.
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POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
25.8.2003
1. Preveri, cˇe je funkcija f : R→ (−1/2, 1/2), definirana z
f : x 7→ x
1 + 2|x|
obrnljiva. Cˇe je, ji poiˇscˇi inverz.
(Nasvet: f(x) > 0 le za pozitivne argumente.)
2. Resˇi neenacˇbo
|1 + x| ≤ |1− x|
3. S pomocˇjo kompleksnega sˇtevila α := cos x+ i sin x preveri formulo
cos5 x =
10 cosx+ 5 cos(3 x) + cos(5 x)
16
4. Poiˇscˇi najkrajˇso razdaljo od koordinatnega izhodiˇscˇa do hiperbole y =
1/x.





konvergira. Koliko cˇlenov moramo
sesˇteti, da bi jo izracˇunali z natancˇnostjo 10−2?
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POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
12.11.2003
1. Naj bo funkcija f : R→ R, definirana z
f : x 7→ x
1 + 2|x| .
Poiˇscˇi f◦f , in preveri, kdaj je (f◦f)(x) = x
1+4|x| . Ali je f◦f surjektivna?
2. Resˇi neenacˇbo






(Nasvet: 1− cosx = 2 sin2(x
2
).)
4. Poiˇscˇi tocˇko na grafu funkcije y =
√
x, ki je najblizˇje tocˇki T (1, 2).





konvergira. Koliko cˇlenov moramo
sesˇteti, da bi jo izracˇunali z natancˇnostjo 10−2?
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POPRAVNI KOLOKVIJ IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
12.11.2003
1. Za funkcijo f : R→ R, definirano z
f : x 7→ x
1 + 2|x|
poiˇscˇi f◦f , in preveri, kdaj je (f◦f)(x) = x
1+4|x| . Ali je f◦f surjektivna?
2. Resˇi neenacˇbo






(Nasvet: 1− cosx = 2 sin2(x
2
).)
4. Poiˇscˇi tocˇko na grafu funkcije y =
√
x, ki je najblizˇje tocˇki T (1, 2).





konvergira. Koliko cˇlenov moramo
sesˇteti, da bi jo izracˇunali z natancˇnostjo 10−2?
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RACˇUNSKI DEL IZPITA IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
29.1.2004
1. Poiˇscˇi vse realne resˇitve neenacˇbe
||x+ 1| − |x− 1|| ≥ 1




je monotono, omejeno, in poiˇscˇi njegovo limito.
3. Poiˇscˇi tocˇko na intervalu [−1, 2], v kateri je tangenta na krivuljo y =
x3 + x vzporedna s premico skozi tocˇki T1(−1,−2) in T2(2, 10).
4. Lik A je omejen s parabolo y2 = 2px in premico x = 2a. (p, a  0).
Poiˇscˇi pravokotnik maksimalne plosˇcˇine, katerega stranice so vzporedne
koordinatnim osem da ga sˇe lahko vlozˇimo v A.
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RACˇUNSKI DEL IZPITA IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
6.2.2004
1. Poiˇscˇi vse realne resˇitve neenacˇbe
5−√1 + x ≤ x





konvergentnta. Koliko cˇlenov moramo
sesˇteti, da bi jo izracˇunali z natancˇnostjo 10−3?
3. Poiˇscˇi vsa kompleksna sˇtevila z = x+ iy, da je z
2
z−1 ∈ R.
4. Krozˇni izsek enotskega kroga zvijemo v pokoncˇen stozˇec.




1− r2, kjer je r
polmer njegove osnovne ploskve.
(b) Pri katerem kotu φ bo njegov volumen maksimalen?
(Nasvet: Volumen stozˇca z viˇsino h in polmerom osnovne ploskve r je V =
pir2h/3)
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RACˇUNSKI DEL IZPITA IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
24.3.2004
1. Z uporabo popolne indukcije pokazˇi, da je 42n − 1 deljivo s 15 pri
vsakem n ∈ N.









na tri decimalke natancˇno?
4. Poiˇscˇi pravokotnik najvecˇje povrsˇine, ki ga sˇe lahko vcˇrtamo elipsi x2+
y2/4 = 1, da so njegove stranice vzporedne koordinatnim osem.
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IZPIT IZ MATEMATICˇNE ANALIZE I (9.6.2004)
1. Resˇi neenacˇbo
∣∣x2 + x− 2∣∣ + ∣∣x2 − x− 2∣∣ = 2.
2. Poiˇscˇi vse resˇitve enacˇbe
z2 = z¯3|z|; (z ∈ C)
(Nasvet: polarne koordinate!)
3. Preveri, cˇe je zaporedje
x0 := 2.5
xn+1 := 9− 5xn + x2n
monotono in cˇe je omejeno, navzdol z 2 in navzgor s 3. Poiˇscˇi tudi
njegovo limito, cˇe obstaja!
4. Iz kvadratnega kosa kartona velikosti 18× 18 na robovih izrezˇemo sˇtiri
skladne kvadratke. Preostal kos kartona zlozˇimo v odprto sˇkatlo tako,
da prepognemo robove, ki so na sliki cˇrtkani. Kako dolge stranice
morajo imeti izrezani kvadratki, da bo prostornina tako dobljene sˇkatle
najvecˇja? (25 tocˇk)
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RACˇUNSKI DEL IZPITA IZ MATEMATICˇNE
ANALIZE I
30.8.2004
1. Pokazˇi, da je 7n+1 − 22n deljivo s 3 pri vsakem naravnem sˇtevilu n.
2. Naj bosta f, g : R→ R funkciji, definirani s predpisom g : x 7→ (x−1)2
in
f : x 7→


−x; x > 1
2; x=1
−2; x < 1
Poiˇscˇi f ◦ g ter g ◦ g.
3. S pomocˇjo odvoda preveri, da je
2 + (x+ 1) lnx ≥ 2x (x ≥ 1)














1. Napiˇsite definicijo supremuma in maksimuma mnozˇice. Kaksˇna je razlika
med njima?
(3 tocˇke)










1. Ali ima vsako realno zaporedje vsaj eno stekaliˇscˇe? (pokazˇite, da to velja
ali pa navedite protiprimer)
(8 tocˇke)
2. Kako smo definirali funkcijo arccos y? Koliko je arccos(cos(2π))?
(8 tocˇke)
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3. Napiˇsite vsaj 3 lastnosti, ki jih ima vsaka zvezna funkcija na omejenem,
zaprtem intervalu [a, b].
Za vsako od napisanih lastnosti poiˇscˇite tudi primer zvezne funkcije na od-









1. Kaj tocˇno pomeni, cˇe recˇemo, da funkcija f v tocˇki x = x0 zavzame lokalni
ekstrem? Kako s pomocˇjo odvoda iˇscˇemo lokalne ekstreme, in kako preverimo
ali gre za lokalni minimum/maksimum (opiˇsite metodo viˇsjih odvodov in
metodo spremembe predznaka prvega odvoda).
(8 tocˇke)
2. Kaj je konvergencˇni polmer potencˇne vrste? Kako ga izracˇunamo?
(8 tocˇke)
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3. Kako smo definirali dolocˇeni (Riemannov) integral omejene funkcije f :









1. Kako smo definirali kompleksna sˇtevila? Kako jih zapiˇsemo (kanonicˇni,
polarni zapis)? Kaj geometrijsko pomeni sesˇtevanje in kaj mnozˇenje komple-
ksnih sˇtevil?
(8 tocˇke)
2. Kdaj pravimo, da vrsta
∑∞
n=0 an konvergira? Kaj je njena vsota? Napiˇsite
tudi vsaj dva kriterija za konvergenco vrste.
(8 tocˇke)
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3. Napiˇsite vsaj 2 lastnosti, ki jih ima vsaka zvezna funkcija na omejenem,
zaprtem intervalu [a, b].
Za vsako od napisanih lastnosti poiˇscˇite tudi primer zvezne funkcije na od-









1. Ali ima vsako realno zaporedje vsaj eno stekaliˇscˇe? (pokazˇite, da to velja
ali pa navedite protiprimer)
(8 tocˇke)
2. Kako smo definirali funkcijo arcsin y? Koliko je arcsin(sin(2π))?
(8 tocˇke)
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3. Napiˇsite vsaj 3 lastnosti, ki jih ima vsaka zvezna funkcija na omejenem,
zaprtem intervalu [a, b].
Za vsako od napisanih lastnosti poiˇscˇite tudi primer zvezne funkcije na od-
prtem intervalu (0, 1), ki te lastnosti nima.
(9 tocˇke)
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1. Kdaj pravimo, da je neka funkcija f : A → B injektivna, kdaj je surjek-
tivna in kdaj je bijektivna? Kaj je njen inverz in kdaj ga funkcija sploh ima?
(7 tocˇk)
2. Kaj pravi zadnji, Dedekindov aksiom o polnosti realnih sˇtevil? Denimo,
da je Ω ⊆ R. Kako v praksi preverimo, da je sˇtevilo s supremum mnozˇice
Ω? (7 tocˇk)
126









1. Kako smo definirali funkcijo arccos? Kaj je njegovo naravno definicijsko
obmocˇje in kaj zaloga vrednosti? (10 tocˇk)
2. Kaj je limita zaporedja in kaksˇna je razlika med limito in stekaliˇscˇem?
(10 tocˇk)
3. Kdaj pravimo, da je funkcija zvezna, in kdaj je zvezna v tocˇki? Ali je
x 7→ 1/x zvezna?
(10 tocˇk)
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4. Kaj je kartezicˇni in kaj polarni zapis kompleksnega sˇtevila? Kaksˇna je
povezava med njima? Kako je z enolicˇnostjo zapisa? (10 tocˇk)
5. Kako preverimo, da je sˇtevilo s infimum mnozˇice Ω? Kaj imata skupnega
infimum in minimum, in kje se razlikujeta? (10 tocˇk)
129





1. Kako smo definirali funkcijo arcsin? Kaj je njegovo naravno definicijsko
obmocˇje in kaj zaloga vrednosti? (10 tocˇk)
2. Kaj je stekaliˇscˇe zaporedja in kaksˇna je razlika med stekaliˇscˇem in limito?
(10 tocˇk)
3. Kdaj pravimo, da je funkcija zvezna, in kdaj je zvezna v tocˇki? Ali je
x 7→ 1/x2 zvezna?
(10 tocˇk)
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4. Kaj je kartezicˇni in kaj polarni zapis kompleksnega sˇtevila? Kaksˇna je
povezava med njima? Kako je z enolicˇnostjo zapisa? (10 tocˇk)
5. Kako preverimo, da je sˇtevilo s supremum mnozˇice Ω? Kaj imata sku-
pnega supremum in maksimum, in kje se razlikujeta? (10
tocˇk)
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